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Diplomová práce eší statické zajištní barokního kostela sv. Jakuba v Msteku Trnávce. 
Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na míst pvodního románského kostela. 
Jedná se o zdný jednolodní objekt o pdorysných rozmrech cca 46 × 20 m. Na lo kostela 
navazuje mohutná hranolová vž o výšce cca 34 m. 
Dvodem pro sanaci kostela je vznik trhlin v nosném zdivu a v klenb zpsobený 
nedostateným prostorovým ztužením objektu.  
Objekt bude zesílen horizontálním a píným pedptím. Jsou navržena volná pedpínací lana, 
tzv. monostrandy, s využitím metody náhradních kabelových kanálk. Jejich použitím se 
zabrání dalším derformacím a zajistí se tak zvýšení celkové tuhosti objektu. 

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The master´s thesis solves a static provision of the Baroque church of Saint James in 
Msteko Trnávka. The church was built in 1752 in Baroque style on the place of the original 
Romanesque church. It is a single-nave building with dimensions of about 46 × 20 m. The 
nave is followed by a massive square tower with a height of about 34 m. 
The reason for the restoration of the church are cracks in the external masonry and arch due to 
small space stiffness. 
The building will be reinforced by horizontal and transverse prestressing. They are designed 
prestressing tendons, called monostrands, using method of alternative cable channels. It will 
help to avoid other derformations and it will increase a stiffness of the structure. 

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